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“……Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang 
beriman diantara kamu dan orang-orang yang memiliki 
ilmu pengetahuan. (Al-Mujadillah:11)”. 
 
“ Katakanlah, apakah sama antara orang yang mengetahui 
dengan orang yang tidak tahu (Azzumar:9)”. 
 
“Apabila manusia telah meninggal dunia maka 
terputuslah semua amalannya kecuali tiga perkara : 
shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak 
shalih yang mendoakan orang tua (HR.Muslim).” 
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Gedongjetis merupakan salah satu desa di Kecamatan Tulung Kabupaten 
Klaten yang mempunyai potensi umbul (mata air) yang banyak, karena letak 
topografi di antara Gunung Merapi dan pegunungan seribu. Mata air yang 
berada di Desa Gedongjetis diuji berdasarkan kualitas air dari segi parameter 
biologi yaitu total coliform dan fecal coliform. Metode yang digunakan adalah 
metode MPN meliputi uji perkiran dan penegasan. Pengujian menggunakan seri 
tabung 3-3-3 dan inokulum 10ml, 1 ml, 0,1 ml. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa mata air Gedongjetis melebihi batas mutu baku Kelas I dengan nilai MPN 
fecal coliform > 100/100 ml, air dari mata air Bulu dan Beji termasuk Kelas I 
nilai MPN fecal coliform < 100/100 ml. Mata Air Gedongjetis tidak dapat 
dijadikan sebagai air yang dapat dikonsumsi secara langsung namun Mata air 
Bulu dan Beji dapat dikonsumsi secara langsung. Hasil ini berdasarkan 
Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2001. Namun apabila dikonsumsi untuk air 
minum dalam kehidupan sehari-hari tanpa pengolahan langsung, ketiga mata air 
melebihi batas maksimum yang diperbolehkan karena memiliki nilai MPN >0/100 
ml(Permenkes No. 492 Tahun 2010). 
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Gedongjetis is one of the villages in the district of Tulung Klaten 
potentially springs that much, because the location of the topography between 
Mount Merapi and a thousand mountains. The springs are located in the village 
of Gedongjetis tested based on water quality in terms of biological parameters, 
namely total coliform and fecal coliform. The method used is the MPN method 
includes test slightly its estimate and discernment. Tests using the series tube 3-3-
3 and inoculum 10ml, 1 ml, 0.1 ml. The results showed that the springs 
Gedongjetis exceeds the raw quality of Class I with fecal coliform MPN values> 
100/100 ml,  water from the spring Bulu and Beji including Class I fecal coliform 
MPN value <100/100 ml. Spring Gedongjetis can not be used as water that can 
be consumed directly, but springs Bulu and Beji can be consumed directly. These  
results are based on Government Regulation No. 82 in 2001. However, if 
consumed for drinking water in daily life without immediate treatment, the three 
springs exceeds the maximum allowed for the MPN value> 0/100 ml (Health 
Regulation No.492 in 2010). 
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